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S hitrim tehnološkim razvojem v današnjem času in vse večjimi zahtevami pri razvoju 
novih izdelkov so se sočasno razvili tudi številni procesi za kontroling.  
Kontroling razvoja novega izdelka je za Iskro Mehanizmi postala nujna in neizogibna 
praksa. Pravilne odločitve v kontrolingu zagotavljajo uspeh in prinesejo podjetju prednost 
pred konkurenco. Pomembni so tudi kupci, ki imajo vedno večja pričakovanja in zahteve 
po novih izdelkih. Ravno zato sem podrobneje predstavila skupen sistem naprednega 
načrtovanja kakovosti in načrt nadzora ter poskušala ugotoviti, ali so vse odjemalčeve 
zahteve v obliki najrazličnejših specifikacij pravilno razumljene. 
Diplomsko delo je namenjeno skupini kontrolinga razvoja novega izdelka, da s pravilno 
komunikacijo dosegajo nove cilje, nove inovacije in najpomembneje, da preprečijo napake 
še preden ponudijo novi izdelek na trg. Skupinsko delo in uporaba vseh teh procesov 
vodita podjetje k uspehu.  
V svoji diplomski nalogi sem želela opisati načrtovanje kakovosti proizvoda (APQP), 
predstaviti načrt nadzora (CONTROL PLAN), opisati proces odobritve proizvoda (PPAP) in 
izvesti anketo, ki bo namenjena skupini kontrolinga ter pridobiti dejansko stanje na 
področju delovanja kontrolinga v podjetju Iskra Mehanizmi d. o. o. 
Kontroling v zadnjem času v slovenskem prostoru pridobiva pomembnost predvsem iz 
dveh razlogov. Prvi je povezan z delovanjem slovenskih podjetij v mednarodnem okolju, 
drugi pa je želja in potreba po kakovosti obvladovanja poslovanja. 
V diplomskem delu sem uporabila tako domačo kot tujo literaturo in vire ter uradne 
spletne strani, ki obravnavajo omenjeno tematiko. 
 
Ključne besede: kontroling novega izdelka, skupina kontrolinga, načrtovanje kakovosti, 



















CONTROLLING OF A NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN A 
SELECTED COMPANY 
 
A rapid evolution in technology that we are facing nowadays and increasing demands in 
the development of new products have led to the introduction of multiple controlling 
processes.  
Controlling in the process of developing a new product is an essential and inevitable 
practice for Iskra Mehanizmi. Appropriate decisions in the controlling process are a 
guarantee for success that also assure the companies ‘competitive advantage on the 
market. Customers play an important role as well. Their expectations and demands are 
much higher when it comes to new products. That is why, my goal was to present the 
common system of advanced quality planning and control plan in order to determine 
whether customers’ demands (presented in the form of various specifications) were 
understood correctly.   
This thesis is intended for the controlling team in the new product development process 
to reach new goals and present new innovation with appropriate communication, and 
more importantly, to prevent errors before a new product is launched on the market. 
Team work and the use of these processes is a formula for a companies` success on the 
market.  
The goal of my thesis was to describe the process of new product quality planning 
(APQP), to present the control plan (CONTROL PLAN), describe the products` approval 
process (PPAP), implement a survey intended for the controlling team and obtain the 
actual state in controlling at Iskra Mehanizmi d.o.o. 
Controlling nowadays is gaining importance in Slovenia for two reasons. The first one is 
connected to the presence of Slovene companies in the international environment. The 
other important factor are desire and the need for managing business with quality. 
I used foreign and Slovene literature and sources in my thesis, as well as official web 
pages that address the theme.  
 
Key words: controlling of a new product, controlling team, quality planning, control plan, 
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V diplomskem delu bo predstavljeno, kako pomembno je vedeti čim več o kontrolingu 
razvoja novega izdelka, natančneje v podjetju Iskra Mehanizmi. 
 
Večina proizvodnih podjetij pojmuje kontroling razvoja novega izdelka kot veliko priložnost 
za rast in razvoj podjetja, osvajanje novih tehnologij, približevanje željam odjemalcev in 
osvajanje novih tržišč. Kot odgovor vse večjim zahtevam kupcev in tveganjem, ki se 
pojavljajo pri razvoju novega izdelka, so se v zadnjih letih pospešeno razvili številni 
postopki, orodja in novi načini osvajanja novih tržišč. 
 
Iskra Mehanizmi se zaveda, da se sooča z vse ostrejšo konkurenco in da ji uspeh na trgu 
ne daje pravice počivati. S tako hitrim tehnološkim razvojem, kot se odvija danes, je 
prisiljena v nenehno izboljševanje vseh izdelkov, storitev in sposobnosti podjetja v celoti. 
Procesi izboljševanja potekajo v vseh delih podjetja, oddelkih, z aktivno udeležbo vsakega 
posameznika. Tim mora omogočati komunikacijo med vsemi udeleženimi, ki zagotavljajo, 
da so vsi potrebni koraki storjeni ob pravem času. Pravilne odločitve v kontrolingu 
zagotavljajo uspeh in prinesejo podjetju prednost pred konkurenco. 
 
Kontroling novega izdelka je za podjetje postala nujna in neizogibna praksa. 
Prihodnost imajo tista podjetja, ki lahko v najkrajšem času ponudijo inovativne, visoko 
kakovostne in cenovno ugodne izdelke, ki ustrezajo željam in pričakovanjem kupcev. 
Iskra Mehanizmi je proizvajalec avtomobilske industrije, mehatronike in električnih 
aparatov. 
 
Diplomsko delo je namenjeno timu kontrolinga razvoja novega izdelka, da skupaj s 
komunikacijo dosegajo nove cilje, nove inovacije in zelo pomembno, da že preprečijo 
napake, preden nastopi novi izdelek na trg. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti skupen sistem naprednega načrtovanja kakovosti 
in načrt nadzora ter ugotoviti, ali so vse odjemalčeve zahteve v obliki najrazličnejših 
specifikacij s strani podjetja pravilno razumljene. Metode raziskovanja bodo v teoretičnem 
in praktičnem delu diplomske naloge. Teoretični del bo vseboval predstavitev podjetja 
Iskra Mehanizmi, kratek povzetek pojma kontrolinga in na podlagi različne literature sledi 
predstavitev kontrolinga razvoja novega izdelka. Praktični del bo vseboval anketo, iz 












2 OPREDELITEV KONTROLINGA 
2.1 POJEM IN VSEBINA KONTROLINGA 
Kontroling je zelo obširno področje. V literaturi se glede na različne sisteme poimenovanja 
kontrolinga razlikujejo. Pojem kontrolinga izhaja iz angleške besede »to control«, ki ima 
veliko pomenov. Kontroling je instrument vodenja v podjetju, katerega naloge so 
načrtovanje, usmerjanje, informiranje in kontroliranje ter je podpora vodstvu pri 
uresničevanju ciljev. 
V ameriški literaturi se kot funkcije kontrolerjev navajajo ( Hočevar, 1995, str. 195): 
- načrtovanje in nadziranje, 
- poročanje in pojasnjevanje, 
- ocenjevanje in svetovanje, 
- davčno poslovanje, 
- poročanje vladi, 
- varovanje premožnih podjetij in 
- ekonomsko analiziranje. 
Hočevar (1995, str. 39) meni, da je uporaba izraza kontrolinga za informacijsko-
računovodsko podporo poslovodskemu odločanju neustrezna, ker je tujka, ki se različno 
pojmuje, tudi tam, kjer je nastala in jo je težko prevesti ter opredeliti. Kontroling je 
neustrezen izraz za funkcijo, ki podpira poslovodsko načrtovanje, usklajevanje in vodenje 
ter pomeni zoženje računovodskih funkcij le na knjigovodstvu, kar ni v skladu s sodobnim 
razumevanjem računovodstva. Uvajanje kontrolinga v računovodsko funkcijo pomeni, da 
je treba na novo opredeliti funkcijo finančnega in poslovodnega računovodstva. Tu se 
pojavijo tudi nevarnosti, da bi se del poslovodske odgovornosti za načrtovanje, nadziranje 
in analiziranje prenesel v informacijsko službo.  
Kontroling je zelo razširjeno področje, ki ga različni avtorji razlagajo vsak na svoj način. 
Kontroling je tako instrument vodenja v podjetju, je podpora poslovodstvu pri 
sprejemanju in uresničevanju ciljev. 
Kontroling je razmišljanje, usmerjeno v prihodnost. Ukvarja se z vprašanji, kot so: katere 
cilje naj bi v podjetju dosegli, kakšna je trenutna situacija v podjetju, ali se lahko usmerja 
pot do zastavljenih ciljev, kdo mora poznati odločitev, kdo se mora pravočasno orientirati. 
Kontroling oskrbuje poslovodstvo z računovodskimi izrazi, s kalkulacijami, z ekonomskimi 





Koletnikova videnje kontrolinga pravi, da je kontroling koncept sodobnega usmerjanja in 
uravnavanja poslovanja podjetja, ki temelji na jasnih poteh za dosego teh ciljev in na 
strogem presojanju uresničevanju zadanih nalog (Koletnik, 1992, str. 3). 
Kontroling je sodobna zamisel poslovodenja, ki mora zagotoviti vodenje poslovnega 
sistema v določeno smer na podlagi opredeljenih ciljev (Melavc & Novak, 2002, str. 9). 
Kontroling je »celoten proces določanja ciljev, načrtovanja, preračunavanja in kontrole na 
finančnem in poslovno-ekonomskem področju« (Internatonal Group of Controlling, 2000, 
str. 24). 
Pučko (2003, str. 336) pojmuje kontrolo kot povratno kontrolo, ki je odvisna od načrtov. 
Brez načrtov se je ne da zamišljati.  
Turk, I. & Melavec, D. (1994, str. 14) si predstavljata kontroliranje kot presojanje 
pravilnosti delovanja in odpravljanja nepravilnosti. 
Kljub vsem navedenimi različnimi definicijami kontrolinga pa se še vedno vprašam: Kaj 
»kontroling« pravzaprav pomeni? Beseda sama mi nakazuje na neki nadzor, urejenost in 
strogost, kar mi predstavlja nasprotje odprtosti za nove ideje, ki označujejo podjetje. Cilji 
kontrolinga so cilji vsakega ambicioznega kontrolerja, ki ve, kaj hoče doseči. Namen 
sistema kontrolinga je, da sproti ugotavljamo nevarnosti za preživetje za razvoj, da 
zagotovimo doseganje zastavljenih ciljev in da hitro ukrepamo, ko je to potrebno. 
2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ KONTROLINGA 
Razlaga besede »controller« ali »comptroller« izhaja iz srednjeveške latinščine, kjer je 
pojem »contra rolatus« pojasnjeval drugi, »rezervni« zapis za prejeto, izdano blago in 
denar, potrebo za nadzor denarnih in blagovnih tokov (Horvath, 2002, str. 28–29). 
»Controlling« izhaja iz angleške besede »to control«. Osebe, ki so opravljale delo 
kontrolinga, so imenovali »contre-roullour« ali »counter-roller«. V Angliji se je leta 1292 
pojavil izraz, ki se uporablja tudi danes »comptroller«, kar pomeni računati (Hočevar, 
1995, str. 41).  
Idejo o uvedbi kontrolinga so v Evropo prinesle ameriške svetovalne hiše. Izraz kontroling 
se je najprej pojavil v Nemčiji. Funkcija kontrolerja je bila teoretično prvič opisana v 
Bussmanovi knjigi »Industrijsko računovodstvo« leta 1963 (Križaj, 1998, str. 15). 
Ostala Evropa pa se je s kontrolingom srečala v drugi polovici 70-ih let, kot posledica 
velike naftne krize, takrat so se podjetja soočala s potrebo po koreniti racionalizaciji 
poslovanja. Pojavil se je hiter razvoj novih tehnologij in hitro rastoča konkurenca. Znotraj 
podjetja je bilo treba obvladovati procese in stroške ter natančneje opredeliti njihove cilje 
in načrte (Križaj, 2001, str. 1). 
Iz kratkega opisa zgodovine je razvidno, da se je kontroling nenehno širil, pridobival 
pomen in razvijal skladno s povečanjem hitrosti in sprememb v vseh podsistemih okolja in 




kontroling postopoma izoblikoval in spreminjal glede na gospodarske razmere in 
ekonomske pogoje. 
2.3 KDO JE KONTROLER 
Kontroler je oseba z visoko stopnjo poznavanja poslovanja podjetja in njegovih oddelkov. 
Imeti mora značajske lastnosti, kot so želja po novem znanju, komunikativnost, strpnost, 
vztrajnost in sposobnost delati v timu. 
Posebnega izobraževanja za poklic »kontroler« ni, znanje je mogoče pridobiti med 
študijem ali s seminarji, delavnicami itd. Najboljše in najbolj pomembne so praktične 
izkušnje, ki jih kontroler pridobi z večletnim delovanjem.  
Kontrolerji oblikujejo in spremljajo upravljalne procese določanja ciljev, načrtovanja in 
upravljanja ter s tem prevzemajo soodgovornost za doseganje rezultatov in ciljev. 
2.3.1 NALOGE KONTROLERJA 
Za naloge kontrolerja obstaja več opredelitev in pojmovanja, zato tudi različni avtorji 
navajajo veliko različnih definicij, jaz sem navedla Deyhlove naloge kontrolerjev. 
Deyhle (1997, str. 185–186) za kontrolerjeve naloge navaja: 
 zagotavljanje metodologije za določanje poslanstva in ciljev podjetja, 
 organizacija načrtovanja od »spodaj navzgor« za uresničevanje od »vrha navzdol« 
določenih ciljev v okviru pravil iz poslanstva podjetja, 
 vodenje v fazi »gnetenja« predračuna, če se izkaže, da z njim ne bi uresničili ciljev, 
 ohranjanje »zaloge idej«, ki ostane neuporabljena po sprejetju načrta za naslednje 
leto, 
 moderatorsko vodenje sestanka za oblikovanje poslanstva in ciljev podjetja, 
 skrb za povezave med poslovnimi področji, 
 zagotavljanje soodvisnosti med strateškim in operativnim načrtovanjem ter 
predračuni, 
 skrb za to, da vsakdo poleg načrtovanih podatkov dobi tudi podatke o dosegu, 
 spodbujanje izračunavanja pričakovanih dosegov in njihovo usklajevaje s 
predvidenimi letnimi dosegi ter napovedovanje pričakovanih bilančnih podatkov, 
 skrb za upoštevanje pravil pri sestavi motivacijskih in v prihodnosti napovedanih 
poročil. 
2.4 UMESTITEV KONTROLINGA V PODJETJE 
Kontroling je v našem podjetju umeščen na prvo mesto. Namen kontrolinga v podjetju je, 
da zagotavlja informacije in podporo za upravljanje ter vodenje podjetja. 
Za uspešno delovanje kontrolinga ni dovolj, da ga sprejema samo vodstvo podjetja, 
temveč, da tudi vsi zaposleni delujejo kot en tim. 
Kontroling v podjetju je lahko organiziran centralizirano ali decentralizirano, kar pa je 




kontroling je značilno, da posamezni kontrolerji procese dela izvajajo po poslovnih 
področjih in so organizacijsko podrejeni vodji področja, strokovno pa vodji kontrolinga. 
Kontrolerji, ki delujejo decentralizirano, hitrejše spoznavajo težave in odkrivajo rešitve, kot 
slabost takšne organizacije pa se kaže nevarnost prikrivanja slabega poslovanja, vzrok za 
to pa je, da so kontrolerji neposredno podrejeni vodji. Kontroling, organiziran 
centralizirano, se izvaja na enem mestu, strokovno in organizacijsko pa so posamezni 
kontrolerji podrejeni neposredno glavnemu kontrolerju.  
Umestitev kontrolinga v podjetje mora biti sistematično vodeno in nadzirano. Pri takšnih 
odločitvah je seveda pomembna velikost podjetja, saj mora biti uspešen kontroling 







































3 PREDSTAVITEV PODJETJA ISKRA MEHANIZMI D. O. O. 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1956 za proizvodnjo finomehanskih in elektromehanskih 
podsklopov za potrebe kranjske Iskre. Z leti je osvojilo tudi vrsto lastnih produktov s 
področja števnih tehnik in ur, pridobilo dobaviteljske in razvojne povezave s tujimi 
partnerji ter se z visoko kakovostjo uveljavilo tudi v izvozu na zahodne trge. Na začetku 
devetdesetih let je podjetje z razpadom bivše skupne države izgubilo del trga. V začetku 
90-tih let, ob razpadu sistema Iskre, se je osamosvojilo. Pridobilo je nove kupce, kjer sta 
bila najpomembnejša programa gospodinjskih aparatov za firmo Philips iz Avstrije in pa 
program informacijskih prikazovalnikov za Bosch (kasneje Annax). Sledilo je osvajanje 
novih programov proizvodnje komponent za avtomobilsko industrijo, kar je pomenilo 
dodatno širitev trga in postavilo pred podjetje visoke kakovostne standarde. Iskra 
Mehanizmi je dobaviteljsko podjetje.  
  
Priložnosti za razvoj podjetja iščemo v trženju znanja, tako za avtomobilsko industrijo kot 
tudi za industrijo električnih aparatov in števnih sistemov. Od tod tudi slogan "Ponujamo 
rešitve". Zavedamo se namreč, da bodo na svetovnem trgu obstali le tisti, ki bodo gradili 
na znanju. Sistem stalnih izboljšav pa je preoblikovalo v VSI (vizualizacija, standardizacija, 
inovacija). 
  
V podjetju je zaposlenih 540 ljudi v Lipnici in Kamniku, dodatnih 100 sodelavcev pa s 
svojim delom prispeva k uspešnosti podjetja v hčerinskem podjetju v Bosni. 
3.1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
Slika 1: Organizacijska struktura 
 







Organiziranost podjetja je prikazana z organigramom. Naloge vsakega posameznika so 
različne. Direktor Iskre Mehanizmi d. o. o. je Marjan Pogačnik. Pomembno je omeniti, da 
je takoj pod direktorjem kakovosti, ki jo vodi Simon Škrbec. Proizvodnjo vodi g. Jurančič, 
logistiko g. Gaber, razvoj g. Čermelj, prodajo g. Žerovnik, nabavo ga. Vidic in finance g. 
Žaberl. Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo 
postavljene cilje.  
3.2 VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA 
Vizija: postati svetovno priznan razvojni dobavitelj tehnološko visoko zahtevnih 
mehatronskih rešitev na področjih: 
 
 avtomobilske industrije, 
 električnih aparatov, 
 medicine. 
 
Poslanstvo: Ponujamo rešitve. 
3.3 STRATEGIJA PODJETJA 
 Razvoj kadrov: „empoverment“, rast kompetenc, 
 avtomatizacija in informatizacija, 
 poenostavitev, poznavanje in učinkovitost procesov. 
3.4 IZDELKI ISKRE MEHANIZMI D. O. O. 
Kupci po vsem svetu cenijo naše kompetence, ki se kažejo v bogatih izkušnjah, znanju in 
proaktivnosti. 
 
IZDELEK DMU MOTORSKA ENOTA – RADARSKI TEMPOMAT 
 
DMU motorska enota je ključna elektromehanska komponenta naprednega sistema za 
pomoč vozniku, ki smo ga razvili in ga proizvajamo za enega vodilnih svetovnih 













Slika 2: Izdelki DMU motorska enota - Radarski tempomat 
 
 










Osebna nega (svetlobno odstranjevanje dlačic) 
 
Programu medicinskih pripomočkov TOPAZ IPL. Proizvodnja se bo izvajala po priporočilih 
FDA za proizvodnjo medicinskih pripomočkov. To za podjetje predstavlja nov izziv.  
 
Slika 3: Najnovejši izdelek - svetlobno odstranjevanje dlačic 
 
 



















4 APQP – NAPREDNO NAČRTOVANJE KAKOVOSTI 
PROIZVODA 
4.1 OSNOVE NAČRTOVANJA KAKOVOSTI PROIZVODA 
Načrtovanje kakovosti proizvoda je strukturirana metoda za določitev in izvedbo korakov, 
ki zagotavljajo, da proizvod zadovolji stranko.  
Cilj načrtovanja kakovost proizvoda je olajšanje komunikacije med vsem udeleženimi, ki 
zagotavlja, da so vsi potrebni koraki storjeni ob pravem času. Učinkovito načrtovanje 
kakovosti je odvisno od zavzetosti vodstva podjetja za zadovoljevanje odjemalcev. 
Prednost načrtovanja kakovosti proizvoda so: 
- usmerjanje virov v zadovoljstvo odjemalcev, 
- spodbujanje zgodnjega prepoznavanja potrebnih sprememb, 
- izogibanje prepoznim spremembam, 
- proizvod bo izdelan kakovostno, ob pravem času in ob kar najmanjših stroških. 
 
Vsak načrt razvoja novega izdelka je unikat. 
4.1.1 SESTAVITI TIM 
Prvi korak, ki ga mora storiti dobavitelj, je določitev interdisciplinarnega tima, 
sestavljenega iz članov, ki prihajajo iz različnih področij dela. Učinkovito načrtovanje 
kakovosti zahteva sodelovanje več oddelkov, ne le oddelka za zagotavljanje kakovosti. 
Začetni tim naj bi vključeval predstavnike oddelkov razvoja, izdelave, kontrole meritev, 
nabave, zagotavljanja kakovosti, prodaje, terenske službe, pogodbenih partnerjev in 
odjemalcev glede na potrebe. 
Tim mora omogočiti komunikacijo med drugimi timi odjemalca in dobaviteljev. To lahko 
vključuje tudi redna srečanja. Obseg stikov med timi je odvisen od števila odprtih 
vprašanj, ki jih je treba razrešiti. 
Uspeh je odvisen od učinkovitega programa izobraževanja, ki bo vsem udeležencem 
prenesel vse zahteve in razvojna znanja. 
Hkratno načrtovanje je proces, kjer več timov sodeluje pri doseganju skupnega cilja. 
Zamenjuje zaporedje faz načrtovanja, kjer se rezultati ene faze prenašajo na drugo 
področje za izvedbo. To pospeši predstavitev kakovosti proizvoda. Tim zagotavlja, da se 
na vseh področjih in v vseh timih izvajajo aktivnosti, ki prispevajo h končnemu cilju ali 
ciljem. 
Med samim procesom bo tim prišel do problemov. Te probleme je treba dokumentirati na 
diagramu, ki vsebuje čas nastopa problema in osebo, ki je odgovorna za njeno razrešitev. 





4.2 ČASOVNO NAČRTOVANJE KAKOVOSTI NOVEGA IZDELKA 
Takoj po organizaciji je prva stvar, ki jo mora narediti tim, časovni načrt. Pri izbiranju 
elementov je treba upoštevati tip proizvoda, zahtevnost in pričakovanja odjemalcev, vse 
elemente pa je treba prikazati na razpredelnici. Vsi člani tima bi se morali strinjati z 
vsakim dogodkom, ukrepom in njegovim tempiranjem. Dobro organizirana razpredelnica 
naj bi vsebovala naloge in druge dogodke. Poleg tega je razpredelnica za tim, ki načrtuje, 
tudi konsistenten obrazec za sledenje napredku in določanje dnevnih redov sestankov. Da 
bi olajšali sestavljanje in predstavitev poročil, mora biti vsak dogodek opremljen z 
datumom začetka in zaključka, ki mu mora biti dodano dejansko stanje izvajanja naloge. 
Učinkovito predstavljanje poročil omogoča nadzor programa, kjer je posebna pozornost 
posvečena prepoznavanju delov, ki zahtevajo posebno obravnavo. 
 
Spodaj prikazana časovna razpredelnica načrtovanja kakovosti skupaj s ciklom 
načrtovanja kakovosti proizvodov zahtevata koncentracijo dela načrtovalnega tima na 
preprečevanju napak. 
Preprečevanje napak deluje na podlagi hkratnega načrtovanja, ki se izvaja kot načrtovanje 
proizvoda in hkrati načrtovanje proizvodnje. 
Načrtovalni tim mora biti pripravljen na spreminjanje načrtov kakovosti v skladu s 
pričakovanji odjemalca. Tim je odgovoren za zagotavljanje dovolj tekočega izvajanja, tako 
da le-to ustreza ali pa celo prehiteva časovni načrt odjemalca. 
 
Slika 4: Časovna razpredelnica načrtovanja kakovosti novega izdelka 
 





4.2.1 NAČRTOVANJE IN OPREDELITEV PROGRAMA 
Prva faza določa potrebe in pričakovanja odjemalca, kar je pogoj za načrtovanje programa 
kakovosti. Vse delo mora potekati z mislijo na stranko, kar bo omogočilo boljše izdelke in 
storitve kot pri konkurenci in, kar je še pomembno, da je ta faza namenjena zagotovitvi, 
da so potrebe in pričakovanja odjemalca jasno razvidna in upoštevana. 
4.2.2 NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PROIZVODA 
V drugi fazi govorimo predvsem o elementih procesa načrtovanja, v katerem se razvijajo 
značilnosti in lastnosti oblikovanja do skoraj končne oblike. Tim naj bi upošteval vse 
dejavnike pri procesu načrtovanja, četudi je načrt v celoti ali delno last odjemalca. Koraki 
vključujejo izdelavo prototipa, ki pomaga preveriti, ali proizvod in storitev ustrezata ciljem. 
Izvedljiv načrt mora omogočiti doseganje želenih proizvodnih količin v želenem času, 
obenem pa mora omogočiti zadovoljevanje tehničnih zahtev, skupaj s kakovostjo, z 
zanesljivostjo, s ceno investicij, ceno enote in časovnimi zahtevami. Kljub temu da študije 
izvedljivosti temeljijo predvsem na tehničnih risbah in zahtevah specifikacij, pa lahko s 
pomočjo analitičnih orodij še bolj natančno določimo in postavimo na pravo mesto 
lastnosti, ki utegnejo zahtevati poseben nadzor nad proizvodom in procesom. 
 
Načrtovanje in razvoj proizvoda služi predvsem izčrpnemu in kritičnemu pogledu tehničnih 
zahtev in drugih tehničnih informacij, povezanih s proizvodnjo. Na tej stopnji procesa je 
čas za izdelavo uvodne študije izvedljivosti, ki odkrije težave, ki utegnejo nastopiti med 
proizvodnjo. 
4.2.3 NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PROCESA 
Tretja faza govori o glavnih potezah razvijanja sistema proizvodnje in z njim povezanih 
načrtih nadzora za doseganje kakovostnih proizvodov. Naloge, ki jih te treba opraviti v tej 
fazi procesa načrtovanja kakovosti, so odvisne od uspešnega zaključka faz. Naslednji 
korak je namenjen zagotoviti celovitega razvoja proizvodnega sistema. Le-ta mora 
zagotoviti, da so zahteve, potrebe in pričakovanja odjemalca izpolnjena. 
4.2.4 VALIDACIJA PROIZVODA IN PROCESA 
V tej četrti fazi govorimo o glavnih potezah validacije proizvodnega procesa prek 
ovrednotenja poskusnega zagona proizvodnje. Med poskusnim zagonom proizvodnje naj 
bi tim za načrtovanje kakovosti proizvoda izpeljal validacijo, da se zagotovi potek 
proizvodnje v skladu s planom nadzora in diagramom poteka procesa ter da proizvodi 
zadovoljujejo zahteve odjemalcev. Tim naj bi poiskal tudi morebitne dodatne programe, 
jih raziskal in rešil pred začetkom redne serije. 
4.2.5 POVRATNE INFORMACIJE, PRESOJA IN KOREKTIVNI UKREPI 
Načrtovanja kakovosti ni konec s potrditvijo in instalacijo procesa. Šele peta faza redne 
proizvodnje, ko na rezultate vplivajo vsi običajni in posebni vzroki variacij, omogoča 




Proizvodnji načrt nadzora je temelj za analizo proizvoda ali storitve na tej stopnji. 
Ovrednotiti je treba tako spremenljive kot atributivne podatke. Vsi dobavitelji so dolžni 
zadovoljiti vse zahteve odjemalca. Posebne karakteristike morajo ustrezati smernicam 
odjemalca. 
Cilj APQP je olajšanje komunikacije med vsemi udeleženimi, ki zagotavljajo, da so vsi 









































5 NAČRT NADZORA 
Namen metodologije načrta nadzora je pomoč pri izdelavi kakovosti proizvoda, ki ustreza 
odjemalčevim zahtevam. To doseže tako, da zagotovi strukturiran pristop za načrtovanje, 
izbiro in uporabo metod nadzora celotnega sistema.  
Plani nadzora poskrbijo pisen povzetek opisa sistemov, uporabljenih pri zmanjševanju 
odstopanj procesa in proizvoda. 
Obrazec za načrt nadzora je primer, kako lahko dokumentiramo te informacije. 
Opisana metodologija je uporabna za široko paleto proizvodnih procesov in tehnologij.  
Načrt nadzora je sestavni del celotnega procesa zagotavljanja kakovost in ga je treba 
uporabljati kot živ dokument.  
Pomembna faza procesa načrtovanja kakovosti je razvoj načrta nadzora.  
Načrt nadzora je pisen opis sistemov za nadzor proizvodov in procesov. Skupino ali 
družino proizvodov, ki se izdelujejo z istim procesom iz istega vira, lahko pokriva en sam 
načrt nadzora. 
Načrt nadzora opisuje postopke, potrebne pri vsaki fazi procesa, kar vključuje tudi vhodne 
zahteve, zahteve v samem procesu, izhodne in periodične zahteve, ki zagotavljajo, da so 
vsi rezultati procesa pod nadzorom. Med redno proizvodnjo določa načrt nadzora metode 
za opazovanje in nadzor procesa, ki se bodo uporabljale za nadzor karakteristike. Ker 
pričakujemo nenehno spreminjanje in posodabljanje procesov, odseva načrt nadzora 
strategijo, ki se bo prilagajala tem spremenljivim pogojem pri procesu.  
Načrt nadzora se uporablja in dopolnjuje med celotnim življenjskim ciklom novega izdelka. 
V zgodnejši fazi tega cikla je njegov namen predvsem dokumentiranje in posredovanje 
začetnega načrta za nadzor procesa, potem pa vodi proizvodnjo pri nadzoru procesa in 
zagotavljanju kakovosti proizvoda.  
Na koncu postane načrt nadzora živ dokument, ki odseva metode nadzora in merilne 
sisteme v uporabi. Če želimo, da bo nadzor in izboljševanje procesa učinkovito, moramo 
pridobiti osnovno razumevanje procesov. Za razvoj načrta nadzora se ustanovi 
interdisciplinaren tim, ki pri svojem delu uporabi vse dostopne informacije za pridobivanje 
čim boljšega razumevanja procesa, kot so: diagram poteka procesa, analiza napak in 
njihovih posledic v sistemu, posebne karakteristike, znanje, pridobljeno pri izdelavi 











OBRAZEC NAČRTA NADZORA 
Slika 5: Obrazec načrta nadzora 
 
Vir: Interni obrazec Iskre Mehanizmi (2016). 
 
 
Opis stolpcev načrta nadzora: 
1. Označite ustrezno kategorijo.  
2. Če je to potrebno, vnesite številko dokumenta načrta nadzora. 
3. Vnesite številko nadzorovanega sistema, podsistema ali dela. 
4. Vnesite ime in opis nadzorovanega proizvoda/procesa. 
5. Vnesite ime podjetja in ustrezen oddelek v podjetju, ki opravlja načrt nadzora. 
6. Vnesite identifikacijsko številko, ki jo zahteva odjemalec. 
7. Vnesite ime in telefonsko številko glavne kontaktne osebe, odgovorne za načrt 
nadzora. 
8. Vnesite vsa imena in telefonske številke oseb, ki so sodelovale v načrtu nadzora. 
9. Pridobite odobritev odgovorne tovarne. 
10. Vnesite datum izdelave izvirnika načrta nadzora. 
11. Vnesite datum zadnje posodobitve načrta nadzora. 




13. Če je treba, pridobite odobritev odgovornega predstavnika za nadzor kakovosti 
dobavitelja. 
14. Če je treba, pridobite druge odgovorne odobritve. 
15. Številka označuje diagram poteka procesa. Če obstaja več številk delov, jih naštejte. 
16. Vnesite ime procesa ali operacije, ki najbolj poimenuje dejavnost, na katero se načrt 
sklicuje. 
17. Za vsako opisano operacijo določite ustrezno procesno opremo. 
18. Povezovalne številke iz vseh dokumentov. 
19. So zbirka podatkov, ki so opisani v risbah ali drugih tehničnih podatkih. 
20. So procesne spremenljivke. Določijo se procesi, ki morajo biti nadzorovani. 
21. To polje lahko ostane tudi prazno, ker odjemalci uporabljajo svoje posebne simbole. 
22. Vnesete podatke iz različnih tehničnih dokumentov, risb. 
23. Vnesete določeno uporabljeno merilno tehniko. 
24. Kadar je potrebno vzorčenje, navedite ustrezen obseg in pogostost vzorčenja. 
25. Kratek opis načina nadzora operacij, vključno z ustreznimi številkami postopkov, če 
so ti potrebni.  
26. Korektivni ukrepi, ki so potrebni za uspešno izogibanje neustreznih proizvodov ali 
izgubi nadzora nad proizvodnjo. 
5.1 PPAP – PROCES ODOBRITVE PROIZVODOV 
Namen PPAP je ugotoviti, če so vse odjemalčeve zahteve v obliki najrazličnejših 
specifikacij pravilno razumljene s strani Iskre Mehanizmi in da ima dejanski proizvodni 
proces sposobnost konstantno proizvajati proizvode, ki jih določajo te specifikacije na 
definiranem proizvodnem nivoju. Zahteva procesa PPAP je, da morajo proizvodi biti vzeti 
iz proizvodnje, ki mora trajati od 1 do 8 ur in mora biti proizvedenih najmanj 300 
zaporednih kosov. 
5.2 ZAHTEVE PPAP 
Dobavitelj mora imeti vse zahteve konstrukcije, to so risbe dela, specifikacije in/ali 
elektronski podatki, preko katerih se posredujejo informacije, potrebne za izdelavo novega 
izdelka, vključno s tehničnimi podatki komponent ali elementov proizvodnih izdelkov. 
Organizacija mora predstaviti dokaze, da je bilo poročanje o sestavi novega izdelka, ki ga 
zahteva odjemalec, dokončano in da sproščeni podatki zadovoljujejo zahtevam 
odjemalcev. 
Organizacija mora imeti diagram poteka procesa, ki prikazuje tok materialov skozi proces 




proizvodnega procesa, njegove korake in zaporednost teh korakov ter zadovoljuje 
predpisane zahteve odjemalcev. 
Organizacija mora imeti načrt obvladovanja, kar pomeni opis nadzorovanja procesa 
proizvodnje določenega proizvoda. Vsak novi izdelek mora imeti načrt obvladovanja in 
študije analize merskih sistemov, kot so linearnost, stabilnost in odklon. 
5.2.1 ŠTUDIJE ZAPISOV MERSKIH SISTEMOV (MSA) 
Namen je odkriti in potrditi sposobnost merilnega sistema, ki je uporabljen v načrtu 
nadzora. Je sistematična metoda. 
 Za izvajanje metode so skupno potrebni 3 merilci. Rezultati se lahko zapisujejo po 
dogovoru med merilci ločeno v formular, tako da jih drugi ne vidijo. 
 Merilo, s katerim se izvaja metoda, mora biti kalibrirano. 
 Kosi, ki jih merilci merijo, se oštevilčijo od 1 do 10, tako da številke niso vidne. 
 Pripravljalec razloži ostalima merilcema postopkov kontrole in rokovanje z merilom. 
 Merilec A naj naključno izmeri 10 kosov in vpiše rezultate v kolono 1. poskus. 
 Iste meritve potem opravita merilec B in C. Po enakem zaporedju se meri še 
dvakrat, tako da imamo za posameznega merilca 30 meritev (en kos se meri 3x). 
 Pripravljalec vnese dobljene rezultate meritev vseh treh merilcev v formular ali 
direktno v tabelo, ki izračuna vse potrebne faktorje, na podlagi katerih sklepa 
sposobnost merila. Če takojšen vnos n mogoč, se vnos naredi naknadno. 
 V tabelo je treba vnesti tudi osnovne podatke artikla, merila, merilca (ime in 
priimek). 
 
Rezultat: Z MSA odpravimo sistematične vzroke napak, ki so posledica operaterjev in 
merilnih pripomočkov. 
Prav tako ugotovimo sposobnost in kakovost merilnega sistema, pridobimo pa 
dokumentacijo, s katero potrjujemo ustreznost merilnega sistema in je sestavni element 
PPAP. 
5.2.2 DIMENZIJSKI ZAPISI 
Dimenzijski zapisi so dokazila, da je bila dimenzijska verificiranja izvršena in rezultati 
dokazujejo skladnost z zahtevami. Dimenzijski zapis mora biti izdelan za vsak posamezen 
proizvodnji proces in ti so:  
 dejansko zapisani rezultati vseh dimenzij, karakteristike in specifikacije, 
 datum zahtev konstrukcije, spremembo in vse dokumente odobrenih tehničnih 
sprememb. 
Dimenzijski zapisi morajo biti skladni s tabelo Hranjenje/Zahteve/Predložitve.   




5.2.3 ZAPISI PRESKUŠANJA MATERIALA 
Če so z zahtevami konstrukcije in načrtom obvladovanja definirana preizkušana materialov 
proizvodov s kemičnega, fizikalnega ali metalurškega vidika, mora organizacija izvajati 
preskušanja, ki so zahtevana. Vsa preskušanja morajo biti predstavljena v primerni obliki, 
skupaj s podatki o preskušanih količinah in dejanskimi rezultati preskušanj vsakega 
preskusa posebej. 
V zapisih morajo biti vsi dokumenti odobrenih tehničnih sprememb, ki še niso zajeti v 
zahtevah konstrukcije. Zapisi preskušanja materiala morajo vsebovati: 
 indeks spremembe zahtev konstrukcije preskušenih proizvodov, število preskušenih 
delov, datum, indeks spremembe specifikacij, na osnovi katerih so bila izvedena 
preskušanja, 
 datum preskušanj, 
 ime poddobavitelja materiala in, če odjemalec zahteva, tudi kodo materiala iz 
odjemalčeve odobrene liste poddobaviteljev. 
 
Kadar obstaja odjemalčeva lista odobrenih poddobaviteljev in za proizvode, ki jih je razvil 
odjemalec, mora organizacija priskrbeti materiale in storitve (barvanje, galvanizacija, 
toplotna obdelava) od poddobavitelja s te liste. 
5.2.4 ZAPISI PRESKUŠANJ DELOVANJA 
Če so z zahtevami konstrukcije in načrtom obvladovanja definirana preizkušanja 
materialov proizvodov z vidika delovanja in funkcionalnih zahtev, mora organizacija 
izvajati preskušanja, ki so zahtevana. 
 
Zapisi preskušanja delovanja morajo vsebovati: 
 indeks spremembe zahtev konstrukcije preskušenih proizvodov, število preskušenih 
delov, datum, indeks spremembe specifikacij, na osnovi katerih so bila izvedena 
preskušanja, 
 vse dokumente odobrenih tehničnih sprememb,  
 datum preskušanja, 
 rezultate preskušanja. 
 
Pri tem mora biti uporabljena primerna in razumljiva oblika predstavitve rezultatov v 
kakršnikoli obliki. 
5.2.5 ZAČETNA ŠTUDIJA PROCESA 
Splošno 
Nivo sprejemljivosti začetne procesne sposobnosti ali delovanja mora biti določena za vse 




Posebne karakteristike pomenijo, da imajo različni odjemalci različne definicije posebnih 
karakteristik. Imenujejo jih ključne karakteristike ali ključne karakteristike proizvoda 
(KPC). KPC so tiste lastnosti proizvoda, ki lahko učinkujejo na kasnejše operacije, funkcijo 
proizvoda ali zadovoljstvo odjemalca. KPC definirajo tehniki odjemalca, predstavniki 
kakovosti in organizacija. Te karakteristike morajo biti vključene v dobaviteljev načrt 
obvladovanja. 
Organizacija mora izvajati analizo merilnih sistemov (MSA), da bi razumeli, kako napake 
merjenja vplivajo na študije procesa. 
 Kjer posebnih karakteristik ni definiranih, ima odjemalec pravico zahtevati, da se 
začetne študije procesa izvedejo na drugih karakteristikah. 
 Namen te zahteve je ugotoviti, ali je proces sposoben proizvajati takšne proizvode, 
ki bodo v skladu z odjemalčevimi zahtevami. Začetne študije procesa se nanašajo na 
variabilne karakteristike in ne na atributivne. Npr. te študije ne zajemajo podatkov, 
kot so: napake montaže, napake poskušanja, napake površine … Za razumevanje 
le-teh je potrebno daljše časovno sprejemanje karakteristike. Predstavitev 
atributivnih karakteristik znotraj PPAP predstavitev ni sprejemljiva, razen v primeru, 
ko se je pooblaščeni odjemalec s tem strinjal. 
 Začetne študije procesa so kratkoročne študije in ne zajemajo (predvidevajo) 
vplivov variacij zaradi ljudi, materialov, uporabljenih metod, opreme, merilnih 
sistemov in okolja. Zelo pomembno je, da se podatki zbirajo in analizirajo po 
vrstnem redu z uporabo nadzornih kart. 
 Za karakteristike, ki so proučevane, mora biti velikost vzorčenja najmanj 25 vzorcev, 




Odvisno od narave nestabilnosti se lahko zgodi, da nestabilen proces ne izpolnjuje zahtev 
odjemalcev. Organizacija mora ugotoviti, oceniti in kje je mogoče, uničiti posebne vzroke 
variacij procesa, pred predstavitvijo PPAP. Organizacija mora o vsakem nestabilne procesu 
obvestiti odjemalca in mu posredovati načrt korektivnih aktivnosti pred predstavitvijo (Ali 
lahko organizacija naredi sposobno – 100 % očna kontrola). 
 
Strategija, ko niso doseženi kriteriji sprejemljivosti 
Organizacija mora kontaktirati pooblaščenega predstavnika odjemalcev, če kriteriji 
sprejemljivosti niso doseženi do datuma predstavitve PPAP. 
Organizacija mora dostaviti pooblaščenemu predstavniku odjemalca v potrditev načrt 
korektivnih aktivnosti in spremenjen načrt obvladovanja, s 100 % kontrolo tam, kjer 
procesi ne dosežejo kriterijev. Organizacija mora nadaljevati z aktivnostmi zmanjševanja 




5.2.6 DOKUMENTACIJA USTREZNOSTI LABORATORIJA 
Kontroliranje in preizkušanje morajo izvajati kvalificirani laboratoriji, ki morajo imeti 
definirano področje delovanja in dokumentacijo, ki dokazuje, da je laboratorij kvalificiran 
za izvajanje meritev in preizkušanj.  
Rezultati se morajo predstaviti v obliki laboratorijskega poročila.  
Zapisano mora biti ime laboratorija, datum izvajanja meritev in standardi, uporabljeni pri 
izvajanju meritev. 
5.2.7 POROČILO O ODOBRITVI ZUNANJEGA IZGLEDA NOVEGA IZDELKA (AAR) 
Za vsak proizvod, del ali serijo proizvoda, kjer je po zahtevah konstrukcije zahtevana 
odobritev zunanjega izgleda, moramo izpolniti poročilo o odobritvi zunanjega izdelka. 
Pri izpolnitvi zahtevanih kriterijev mora organizacija zapisati zahtevane informacije na 
AAR. Izpolnjen AAR in reprezentančen del proizvodov mora organizacija dostaviti na 
definiran naslov odjemalca. Če odjemalec zahteva dodatne zahteve, jih mora organizacija 
zapisati. 
AAR se tipično uporablja pri delih, ki imajo zahteve zunanjega izgleda, kot npr. barva, 
velikost zrna ali površina. Ni nujno, da vsi odjemalci zahtevajo izpolnitev vseh zahtevanih 
podatkov v obrazcu AAR. 
5.3 VZORČNI PROIZVODI 
Organizacija mora dostaviti vzorčne kose, kot je zahtevano s strani odjemalca. 
5.3.1 GLAVNI VZOREC 
Organizacija mora hraniti glavni vzorec enako obdobje kot zapise PPAP ali dokler ni 
izdelan nov glavni vzorec iste številke dela za potrditev s strani odjemalca ali kjer je glavni 
vzorec zahtevan z zahtevami konstrukcije, načrtom obvladovanja ali kontrolnimi kriteriji 
kot standard, ki se uporablja. 
Glavni vzorec novega izdelka mora biti označen kot tak in mora izkazovati odjemalčev 
datum potrditve. Organizacija mora hraniti glavni vzorec za npr. vsako pozicijo 
večgnezdnega orodja, večvretenskega stroja, proizvodnega procesa, razen če je s strani 
odjemalca drugače definirano. 
Namen glavnih vzorcev je pomoč pri definiranju proizvodnih norm in standardov, 
posebno, kjer so podatki nejasni, dvomljivi ali ne dovolj natančni in točni, da bi definirali 
kakovost proizvoda.  
5.3.2 GARANCIJA KAKOVOSTI PROIZVODA (PSW) 
Ko so zadovoljivo končane vse meritve in preskušanja, mora organizacija zapisati 




PSW je standarden dokument, zahtevan za vse proizvode, izdelane z novim orodjem, ali 
vse popravljene proizvode, s katerim organizacija potrjuje, da so bili izvedene vse zahteve 
meritev in preskušanja in le-te dokazujejo skladnost z zahtevami odjemalcev. 
Za vsak proizvod, ki ima svojo številko dela, je treba izpolniti ločeno PSW, razen če je 
kako drugače dogovorjeno z odjemalcem. 
Če je novi izdelek izdelan z več kot enim orodjem, vretenom, gnezdom ali proizvodnim 
procesom npr. linija, celica, mora organizacija izdelati mersko ocenitev enega kosa za 
vsako posamezno orodje, vreteno, linijo in celico. 
Organizacija mora potrditi, da vse meritve in vsa preskušanja dejansko ustrezajo 
zahtevam odjemalca in da je na razpolago vsa zahtevana dokumentacija. Odgovorna 
oseba organizacije mora potrditi PSW, ga ustrezno definirati, pripisati naziv in delovno 
mesto ter telefonsko številko. 
Garancija kakovosti novega izdelka je lahko poslana preko elektronske pošte, v skladu z 
odjemalčevimi zahtevami. 
5.4 OBVEŠČANJE ODJEMALCA IN ZAHTEVE PREDLOŽITVE 
Za vse spremembe na novem izdelku mora organizacija obvestiti odjemalčevo funkcijo 
potrditve proizvoda. 
 
Tabela 1: Kdaj mora organizacija obvestiti odjemalca 
ZAHTEVA RAZLAGA ali PRIMER 
1. Uporaba druge 
konstrukcije ali materiala, 
kot je bil  
uporabljen v predhodnih 
odobrenih kosih. 
Primer: Drugačna konstrukcija predstavljena  
z zahtevo za odstopanje (dovoljenjem) ali vsebovana 
kot opomba na zahtevah konstrukcije 
in ni bila del tehnične spremembe, kot je to opisano v 
tabeli »Predložitev odjemalcu« pod točko 3. 
2. Proizvodnja z novim ali s 
spremenjenim orodjem 
(razen  
za obrabljiva orodja). 
Ta zahteva se nanaša samo na tista orodja, za katere 
se predvideva, da lahko zaradi svojstvene oblike ali 
funkcije vplivajo na celovitost končnega proizvoda. 
3. Proizvodnja z 
obnovljivimi ali predelanimi 
obstoječimi orodji ali 
opremo. 
Obnovljivost pomeni rekonstrukcijo ali spremembo 
orodja ali stroja ali povečanja kapacitete, delovanja 
itd.  
Predelanost pomeni aktivnost, ki spremeni zaporedje 
procesnega pretoka proizvoda. 
Zahtevane so lahko manjše adaptacije proizvodne 
opreme zaradi varnostnih ukrepov. Te spremembe se 
lahko izvedejo brez odobritve odjemalca, razen če je 




4. Proizvodnja z opremo in 
orodji, ki so bili prestavljeni 
na drugo lokacijo ali 
proizvodnja na dodatni 
proizvodni lokaciji, 
Proizvodnja oprema in orodja prestavljena med 
zgradbami ali tovarnami na eni ali več lokacijami. 
5. Sprememba 
poddobavitelja za dele, 
materiale in storitve (npr. 
galvanizacija), 
ki vplivajo na 
prilagodljivost, obliko, 
funkcijo ali druge zahteve 
delovanja. 
Dobavitelj so odgovorni za odobritev 
poddobaviteljevih materialov in storitev, ki ne vplivajo 
na odjemalčevo prilagodljivost, obliko, funkcijo ali 
zahteve delovanja. 
6. Za proizvode, ki so 
izdelani z orodjem, ki ni bilo 
v uporabi več kot 12 
mesecev. 
Je treba obvestiti odjemalca.  
7. Sprememba proizvodov 
in procesov komponent 
proizvoda, proizvedeno 
znotraj ali s strani 
organizacije, ki vpliva na 
prilagodljivost, obliko in 
funkcijo. 
Dodatno se mora 




Vsaka sprememba, ki vpliva na odjemalčeve zahteve 
o prilagodljivosti, obliki, funkciji ali zahtevah 
delovanja, se mora sporočiti odjemalcu. 
 
8. Sprememba metod 
preskušanja in kontrole – 
nova tehnika. 
Organizacija mora imeti dokaz, da nova metoda daje 
enakovredne rezultate kot stara metoda. 
9. Nov vir za nabavo 
surovine s posebnimi 





Za te spremembe se pričakuje, da bodo imele vpliv 
na delovanja proizvoda. 
 




5.5 PREDLOŽITEV ODJEMALCU 
Organizacija mora predložiti PPAP v odobritev pred prvo serijsko dobavo v primerih, 
opisanih v zgornji tabeli, razen če ni pooblaščeni predstavnik odjemalcev kako drugače 
opustil zadeve. 
Organizacija mora preveriti in posodobiti, ko je potrebo, vse dokumente PPAP in jih 
predstaviti tako, da odražajo dejansko stanje proizvodnega procesa, ne glede na to, če je 
odjemalec zahteval formalno predložitev PPAP ali ne. 
V primeru opustitve določene zahteve mora PPAP vsebovati tudi ime pooblaščenca 
predstavnika odjemalca, ki garantira opustitev, in datum. 
Začasna odobritev pomeni, da dovoljuje dobave proizvodov za določeno obdobje ali 
določeno količino. Glede na to, da je ne odobravajo vsi odjemalci, je treba paziti in se 



































Tabela 2: Predložitev odjemalcu 
Zahteva Razlaga ali primer 
1. Nov del ali proizvod 
(npr. specifičen del, material ali 
barva, ki ni bila predhodno 
dobavljena specifičnemu 
odjemalcu). 
Predložitev je zahtevana za nov proizvod (prva 
odobritev) 
ali izboljšan stari proizvod, ki je bil že potrjen in ima 
novo številko proizvodnega dela. Nov izdelek ali 
material je lahko dodan v družino podobnih 
materialov, katerih odobreni PPAP že obstaja. 
2. Popravilo nepravilnosti na 
že predloženih                 
(dobavljenih) delih. 
Predložitev se zahteva za vsa popravila neskladnosti 
na že predloženih in 
dobavljenih delih. 
Neskladnost je lahko: 
- delovanja niso v skladu z zahtevami 
odjemalca, 
- dimenzijske ali sposobnostne zadeve, 
- zadeve z dobavitelji, 
- zamenjava začasne odobritve z odobritvijo, 
- poskušanje, vključno z materiali, delovanjem, 
tehnično validacijo. 
3. Tehnološke spremembe 
zahtev konstrukcije, 
specifikacij ali materialov 
za proizvod – št. Dela. 
Predložitev je zahtevana za vsako tehnično 
spremembo zahteve konstrukcije, 
specifikacije ali materiala proizvodnega dela. 
4. Samo za prostorninske 
materiale: 
Nova tehnologija izdelave 
(nova za organizacijo), ki ni 





Vir: Priročnik PPAP (2015, str. 14). 
 
5.6 PREDLOŽITEV ODJEMALCU – NIVOJI PREDLOŽITVE 
Nivoji predložitve 







Tabela 3: Nivoji predložitve 
NIVO OPIS 
1 Garancija kakovosti proizvoda (PSW) 
2 PSW z vzorčnimi proizvodi in nekatere dokumentacije 
3 PSW z vzorčnimi proizvodi in kompletno dokumentacijo 
4 PSW in druge zahteve, kot to zahteva odjemalec 
5 PSW z vzorčnimi proizvodi in kompletno dokumentacijo mora biti shranjena in na 
voljo v organizaciji 
  
 
Vir: Priročnik PPAP (2015, str. 15). 
 
Tabela 4: Zahteve predložitve in hranjenja 
  










1. Zahteve konstrukcije R  S S * R 
2. Dokumenti odobrenih tehničnih sprememb R  R R * R 
3. Diagram poteka procesa R  R S * R 
4. Načrt obvladovanja R  R S * R 
5. Študija analize merskih sistemov (MSA) R  R S * R 
6. Dimenzijski zapisi R  S S * R 
7. Zapisi preskušanj materiala/delovanja R  S S * R 
8. Začetne študije procesa R  R S * R 
9. Dokumentacija o ustreznosti laboratorijev R  S S * R 
10. Poročilo o odobritvi zunanjega izgleda (AAR) S  S S * R 
11. Vzorčni proizvod R  S S * R 
12. Glavni vzorec R  R R * R 
13. Garancija kakovosti proizvoda (PSW) S  S S S R 
 




S – Organizacija mora predložiti dokument odjemalcu (odgovorni funkciji za odobritev 
proizvoda). Eno kopijo shrani pri organizaciji na primerni lokaciji, vključujoč proizvodnjo. 
(mora predložiti) 
R – Dokument organizacija obdrži na primerni lokaciji, vključujoč proizvodnjo. Dokument 
mora biti čitljiv in na razpolago odjemalcu na njegovo zahtevo. (obdrži, ampak moraš 
imeti narejeno) 





5.7 STATUS PREDLOŽITVE 
Organizacija mora obvestiti odjemalca o namenu predložitve. 
Za tiste dobavitelje, ki so klasificirani pod »Samo certificirani«, kar pomeni, da 
organizacija dostavi odjemalcu PSW, ni pa potreben odgovor s strani odjemalca. Ta status 
dobavitelja mora biti dokumentiran. To je v bistvu status samo potrditve, ni pa nujno, da 
je to polna odobritev.  
5.7.1 POLNA ODOBRITEV 
Kaže, da del ali material zadovoljuje vse odjemalčeve specifikacije in zahteve. Organizacija 
lahko tako dobavlja serijske nove izdelke, glede na odpoklice odjemalca. 
5.7.2 ZAČASNA ODOBRITEV 
Dovoljuje dobave materiala za potrebe proizvodnje za določen čas ali določeno količino. 
Začasna odobritev bo dana samo v primeru, če bo: 
 jasno določen glavni vzrok neskladnosti, ki preprečuje odobritev proizvoda, 
 pripravljen načrt ukrepov začasne odobritve, potrjen s strani odjemalca. Za dosego 
polne odobritve se zahteva ponovna predložitev. 
 
Material, ki je pod začasno odobritvijo in ne izpolnjujejo dogovorjenih časovnih in 
količinskih zahtev, bo zavrnjen. Če želi organizacija izvesti dobave takšnih proizvodov, 
lahko to naredi samo s podaljšanjem statusa začasne odobritve.  
5.7.3 ZAVRNJENO 
Pomeni, da je predložitev dokumentacije in proizvodna serija novega izdelka, iz katere so 
bili vzorci, zavrnjena. Popravljen proizvod in dokumentacija mora biti predložena in 
odobrena, preden se lahko odpremijo serijske količine. 
5.8 HRANJENJE ZAPISOV 
Zapisi »razvoja novega izdelka«, ne glede na nivo predložitve, se morajo hraniti tako 
dolgo, dokler je proizvod aktiven plus eno koledarsko leto. 
Organizacija mora zagotoviti sledljivost ali prenašanje opuščenih starih dokumentov PPAP 













6 ZASNOVA IN IZVEDBA ANKETE 
6.1 ZASNOVA ANKETE 
Raziskava je bila opravljena v podjetju Iskra Mehanizmi d. o. o., kjer je zaposlenih 10 
kontrolerjev. 
Anketo sem razdelila vsem zaposlenim v kontrolingu in vsi so jo izpolnili in mi jo vrnili. 
6.2 IZVEDBA ANKETE 
Spol zaposlenih 
V anketi je sodelovalo 10 zaposlenih, od tega 1 ženska in 9 moških oz. 10 % žensk in 90 
% moških. 
V tabeli 5 so prikazani rezultati odgovorov na prvo osebno vprašanje o spolu. 
 
 














Grafikon 1: Struktura zaposlenih glede na spol 
 











Iz tabele je razvidno, da največji delež predstavljajo anketiranci z visokošolsko/višješolsko 
izobrazbo (60 %), nato sledijo anketiranci z univerzitetno izobrazbo (40 %). Nihče od 
anketirancev nima ne srednješolske izobrazbe in ne magisterija. 
 
 
Tabela 6: Izobrazbena struktura 
IZOBRAZBA ŠTEVILO ODSTOTKI 
Srednješolska 0 0 % 
Višješolska/visokošolska  6 60 % 
Univerzitetna  4 40 % 
Magisterij 0 O % 





Grafikon 2: Izobrazbena struktura 
 
 
Vir: lasten, tabela 6. 
 
 
Delovna doba v podjetju 
 
Tretje vprašanje se je nanašalo na delovno dobo v podjetju, glede na rezultate, prikazane 
na tabeli. 
(50 %) oz. 5 vprašanih je v podjetju zaposlenih do 5 let, nato (30 %) oz. 3 so od 5 do 10 









Tabela 7. Delovna doba v podjetju Iskra Mehanizmi d. o. o. 
DELOVNA DOBA ŠTEVILO ODSTOTKI 
Do 5 let 5 50 % 
Od 5 do 10 let 3 30 % 
Od 10 do 15 let 2 20 % 
Nad 15 let 0 0 % 





Grafikon 3: Delovna doba v podjetju Iskra Mehanizmi d. o. o. 
 
Vir: lasten, tabela 7. 
 
 
Kontroling je sodoben koncept delovanja podjetja. Menite, da je v podjetjih za 
uspešno izvajanje projektov potreben kontroling? 
 
Kot je razvidno iz tabele, so vsi anketiranci enakega mnenja (100 %), in sicer da je za 
uspešnost projektov podjetja potrebno izvajanje kontrolinga. 
 
 
Tabela 8: Menite, da je v podjetju za uspešno izvajanje projektov potreben kontroling? 
Ali je za uspeh potreben kontroling? Število Odstotki 
Da 10 100 % 
Ne 0 0 % 








Grafikon 4: Menite, da v podjetju za uspešno izvajanje projektov potreben kontroling? 
 
 
Vir: lasten, tabela 8. 
 
 
Naloge kontrolinga so združljive z drugimi funkcijami v podjetju. 
 
Ponovno so vsi anketiranci enotni (100 %). Da, naloge kontrolinga so združljive z drugimi 
funkcijami v podjetju. 
 
 
Tabela 9. Naloge kontrolinga so združljive z drugimi funkcijami v podjetju. 
Naloge kontrolinga združljive z drugimi funkcijami Število Odstotki 
Da 10 100 % 
Ne 0 0 % 








Grafikon 5: Naloge kontrolinga so združljive z drugimi funkcijami v podjetju. 
 
 
Vir: lasten, tabela 9. 
 
 
Ali komunikacija v skupini vpliva na uspešnost izvajanja kontrolinga? 
Pri tem vprašanju je odgovor povsem pričakovan, 100 % da. 
Komunikacija je zelo pomembna. 
 
 
Tabela 10: Ali komuniciranje vpliva na uspešnost izvajanja kontrolinga? 
Ali komuniciranje vpliva na uspešnost izvajanja kontrolinga Število Odstotki 
Da 10 100 % 
Ne 0 0 % 









Grafikon 6: Ali komuniciranje v skupini vpliva na uspešnost izvajanja kontrolinga? 
 
 
Vir: lasten, tabela 10. 
Ključni elementi za zagotovitev uspeha tima za načrtovanje kontrolinga 
razvoja novega izdelka so zavzetost, interes in podpora vodstvu. Ali se strinjate 
s to trditvijo? Če se ne, napišite, zakaj? 
 
Pri tem vprašanju smo skupaj z anketiranci odkrili šibko točko kontrolinga v podjetju. 
Iz tabele je razvidno, da se 3 anketiranci (30 %) strinjajo s to trditvijo, 7 anketirancev (70 
%) se s trditvijo ne strinja. Odgovor na vprašanje, zakaj ne, je sledeč: 
Teh 70 % anketirancev je zahtevalo zamenjavo vodje kontrolinga. Zakaj? Ker vodja 
kontrolinga ne opravlja svojih nalog, ne rešuje zapletov pri izdelavi novega izdelka. 
 
 
Tabela 11: Ključni elementi za zagotovitev uspeha tima za načrtovanje kontrolinga 




Da 3 30 % 
Ne 7 70 % 








Grafikon 7: Ključni elementi za zagotovitev uspeha tima za načrtovanje kontrolinga 
novega izdelka so zavzetost, interes in podpora vodstva. Ali se strinjate s to trditvijo? 
 
 




































V diplomskem delu sem poudarila napredno načrtovanje kakovosti proizvoda, kjer 
zmanjšujemo zapletenosti načrtovanja novega izdelka za odjemalce in dobavitelje. 
Omogoča enostavno prenašanje vseh potrebnih zahtev dobavitelja. 
Predstavila sem načrt nadzora, kjer je cilj zmanjšati izmet in izboljšati kakovost novega 
izdelka med načrtovanjem, izdelovanjem in montažo. Omogoča temeljito analizo 
proizvoda in procesa. Določa karakteristike procesa in pomaga določiti razloge za 
odstopanje le-teh (vhodne spremenljivke), ki povzročajo odstopanje pri karakteristikah 
novega izdelka (izhodne spremenljivke). Pravilno razporejanje virov pri načrtu nadzora 
omogoča zmanjševanje stroškov.  
S procesom odobritve proizvodov potrjujem, da naši novi izdelki s strani odjemalca, 
ustrezajo vsem dogovorjenim zahtevam. To je skupek dokumentov, s katerimi 
dokazujemo svojim odjemalcem po vsem svetu sposobnost svoje organizacije, da 
dobavljamo ustrezne in kakovostne nove izdelka. 
Pri svojem raziskovanju sem ugotovila, da med anketiranci v kontrolingu prevladuje 
moška populacija. Imajo visokošolsko izobrazbo, kjer ji sledi univerzitetna izobrazba. 
Delovna doba v podjetju je v večini do 5 let, kar se mi zdi primerno, saj menim, da je tudi 
mlajšim treba dati priložnost, da se izkažejo s svojimi novimi idejami. Vsi anketiranci 
menijo, da je v podjetju za uspešno izvajanje projektov potreben kontroling, prav tako so 
vsi anketiranci mnenja, da so naloge kontrolerja združljive z drugimi funkcijami v podjetju 
in da  komunikacija v skupini vpliva na uspešnost izvajanja kontrolinga. Pri vprašanju o 
ključnih elementih za zagotovitev uspeha tima za načrtovanje kontrolinga razvoja novega 
izdelka sem skupaj z anketiranci odkrila šibko točko kontrolinga, ki sem jo predstavila 
nadrejenim in smo ta problem rešili z zamenjavo vodstva. Menim, da v podjetju potekajo 
različni novi projekti, ki se razlikujejo po ceni, materialu, kakovosti in lahko samo s pravim 
vodenjem lahko dosežemo želene cilje in se izognemo projektom, ki predstavljajo 
tveganje. 
Lastniki podjetja postajajo vse bolj zahtevni in včasih postavljajo vse težje uresničljive 
cilje, zato imamo skupino kontrolinga, ki jih uresničuje. 
Z diplomskim delom sem spoznala, kako s kontrolingom preprečujemo odmike od 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Spoštovani, 
Sem Sandra Dobrin in končujem študij na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Pod 
mentorstvom red. prof. dr. MARKA HOČEVARJA pripravljam diplomsko delo z 
naslovom »Kontroling razvoja novega izdelka v izbranem podjetju«. 
Prosila bi Vas za sodelovanje in iskrene odgovore. 
Hvala in lep pozdrav. 
 
Spol:               a) Ženski.                             b) Moški. 
 
Starost: 
a) Do 30 let. 
b) Od 30 do 40 let. 








Delovna doba v podjetju: 
a) Do 5 let. 
b) Od 5 do 10 let. 
c) Od 10 do 15 let. 
d) Od 15 do 20 let. 
 
1. Kontroling je sodoben koncept delovanja podjetja. Menite, da je v 
podjetjih za uspešno izvajanje projektov potreben kontroling?. 
a) Da.                                b)  Ne. 
 
2. Naloge kontrolinga so združljive z drugimi funkcijami v podjetju. 
a) Da.                                 b) Ne. 
 
3. Ali komuniciranje v skupini vpliv na uspešnost izvajanja projektov? 
a) Da.                                    b)  Ne. 
 
4. Ključni elementi za zagotovitev uspeha tima za načrtovanje kontrolinga 
razvoja novega izdelka so zavzetost, interes in podpora vodstva. Ali se 
strinjate s to trditvijo? Če se ne, napišite, zakaj?  
a) Da.                                    b)  Ne. 
